





















1. Председатель комиссии Георгий
Овсянников – директор департамента
маркетинга и промышленно-экономи-
ческого анализа Ассоциации автопроиз-
водителей Украины; 
2. Заместитель председателя комиссии –
Ирина Лылык, к.э.н., генеральный
директор Украинской Ассоциации мар-
кетинга; 
3. Заместитель председателя комиссии –
Геннадий Четверухин, коммерческий
директор дистрибьюторской компании
«Hyundai Motor Ukraina». 
4. Член комиссии - Галина Манылова,
ведущий аналитик департамента стра-
тегического маркетинга и аналитики
корпорации «УкрАвто»; 
5. Член комиссии - Михаил Сокол,
директор департамента стратегичес-
кого маркетинга и развития бизнеса
корпорации «Богдан»; 
6. Член комиссии - Инна Гальчинская,
директор по маркетингу Медиагруппы
«Автоцентр»; 
7. Член комиссии - Диана Сєдышева,
руководитель департамента маркетин-
га компании «ВІДІ авто менеджмент
групп»; 
8. Член комиссии - Александр Калинин,
начальник отдела маркетинга «Авто-




16 февраля Комиссия Украинской Ассоциации Маркетинга
экзаменовали маркетологов автомобильного бизнеса Украины. 















Несмотря на то что во многих компа-
ниях автобизнеса суббота 16 февраля
2013 года была рабочим днем, основной
состав комиссии прибыл на экзамены и
заслушал экзаменационные работы
выпускников «Высших Курсов подготов-
ки кадрового резерва автобизнеса Украи-
ны» и  принял решение о  подтверждении
квалификации «Директор з маркетингу
та продажу автомобілів (level C)» моло-
дых специалистов:  Юлии Андрушко,
Валентины Монько, Андрея Холявка,
Юлии Стрижковой, Олеси Марущак.
Добрые напутственные слова молодым
руководителям  сказали директор депар-
тамента маркетинга и промышленно-эко-
номического анализа Ассоциации автопро-
изводителей Украины Георгий Овсянни-
ков, руководитель департамента марке-
тинга компании «ВІДІ авто менеджмент
групп» Диана Седышева, директор депар-
тамента стратегического маркетинга и
развития бизнеса корпорации «Богдан»
Михаил Сокол, к.э.н., генеральный дирек-
тор Украинской Ассоциации маркетинга
Ирина Лылык.
Выпускники-будущие руководители
украинского автобизнеса получили Сер-
тификаты на украинском и английском
языках. Сертификаты вручил Председа-
тель комиссии Георгий Овсянников –





Сертификат № 11/13 
Валентину Монько
Сертификат № 12/13
Андрея Холявка 
Сертификат № 14/13
Юлию Стрижкову
Сертификат № 15/13
Олесю Марущак
Сертификат №16/13
